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En el bombardeig de'
poblacions' civila la Re­
publioa no pot competir
amb els facciosos.
En una cosa 0 aUra
han de portar aY�ntat.
gel '1
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'Disposicions absurd,es , Un arflcle de Zozaya




Jo,' Ia .rata i' la palla del. ja� " 'Bn el temps compres entre els me-
" aos de juliol I de�embre proppassats, L'escrlptor Antoni Zozaya publica n· 'D�i II 0,oarret de X al poblet de, XX,
['Obre
leIS, seves portes grlnyoledoree I, t d- I' Governs Central I de Ia �6 \ • per par e � , 'EI Liberal de Madrid. d ahlr, un artl-un caml molt poe treseet vorela, pen-: ' oferetx la pella que cobrelx el sol a Generalliat es dlctaren dues dlaposl-" . de �ue titula: cAmb molt de respec-_jat 11 la cingl��a, la franle eecorredis- lee humanltata bon xtc extenuedes clons que les considero fora de la tell. AI·ludefx el plebe de Terol l lasa d'un_' rlerol pie de, palets I an,gulles. ' dels so. Iders. �Is de la meva colla. reall,tat <lei moment hlstor,ic que estem la seve funesre polltlca � favor deleDeaenea i desenee de pollencres lm- B16 alrrea, s'hen poeseeelonet d'al- "vivlnt I cue ee referlxen a vecactone" facciosos.
mbbils - aqueeta Iornada abeurda- tres tan,'fs P,alaue. " I, ' eeco ars: Creu que el milIor cam! per II cas-ment c�nlcUl,Jl5r deepres de molts dies U,na viga treveesera aguanta un Ais poce dies del triomf del poble, � � ,� u � , tigar la conducts del prelar serle adre-de neu que encara es mente els cl- sostre de bruce I terra, conlunt d'un 'sabre le carronya felxleta, hi hague cer-se per Ia via dlplomarlca 211 Papa,ocanvl radical a tots els estamente ofl- demananf, If que declerl 51 eprova 0
clale, car la revoluci6 trlomfant ho deeaprova: la conducra del bisbe pre­
trasroca tot, canvlent de rei tot allo
mals -emmarqueri hermonlosament
,dlntre un palserge sensualment bell,
Nit chmJ, transparent, pJatejado.
Tranquil·lei sota "l'ull vigilant de la
barroc purtselm .. e,
Una troncs d'arbre a lee parets .ec­
tuen d'eeplendlds peniarobes.
I In manta esresa I �I capot per 'co­




Pel caml=-quer! 0 .clnque pis eense
escales nl ascensor--..I per la ribli hu�
mlda :del riu, filere5, de solq�ts, un
darrera l'altre, es dirigeixen a la nova_
ba�e de la Brigadl'l.
soner amb les forces de la Republica e-
'SJ el condemna, haurie d'ordenar a
les auto'ritals ecJesiastiquee cjue, el
culpable sigul exonerat dei seu! c�r�
rec, degradat i posat a dleposlci6 de
que durant Jlarge' anye havle estet II
I
P esombre dels. pomes IJiures de tot
prejudlci d·ultratomba.
L'e3�0Ia eofri una gran traneforma·
d6.' B8 crea el. C.B.N.U. Bs vei�n
"
les ButorHa!s .civils, per a eeeer jutjatlIum'!, senttnella que avul, apareix gran, coronats els e5for�os que per espai d'acord limb el Codi. Alxf doncria unrodona, ·immen!�- una cosa aixi com d'" cent .. anys havien estat els anhels '... ... exemple als veritables ,creients 'I alsel cui del Papa de Roma.- d I II jf'Ood d Ii t �mpll'". .' e s U aD ors e con ngu, a ... � qui no profe�sen la - fe catollca, peroLa Hum delllum de g'anxo s'eslIan· , lib I fA t d i6 �" ' ,\ ment era, re den a e ucac • que s6n amants de la jU'slIcia. SI elguefx.,
• Bis motllos creatcs en que les mo· , Papa aprova 0 disculpa Ia conductaDine la barr!'Jca, a mfd� que s'apaga via i'ensenyament, eren suprlmits en del biebe. posar 'el,. blsbe en lllbertat.la claror, creix en prqporcions Insos-, , lIur totalitilt. L'ee�ola,ee la con!5tdera�� pero fent constar que en endavant,pUades una harmoniosa eimfonia de
va, des d'altshores. com el v.ertader atesel Ia petfcio de I'BsgI�sia i 151 Po��I r f ure perqu� 1'oncs I estufecs, ritmics, monotons- I f 16 d'h .a or�a avanrra, �eg , taller per a a ormac omes I no tffex. no s'adre�a e_l Govern al Ponf[.Platxerl ,de descans tonificador dels d . I ,- ·t� t esap on va. '
I,
e s mp.es au vma es ,que, s,ens fex en un aUre cas analeg I fa JustfclaOent bregada en el'cllma de la gu�r-
I
nervi,S. ' 'personaiUat de' cap; menil, estaven Implacable i :severa en tot. culpable
ra, molts. Soldats' famlliarftz6ts Qmb ' I en el dar-obscur de .,Ies corpores sotmeeos a Ie mirada del in�Sfre. La que mvoqui la seva. condicf6 de ��_e'I,fu"'ell, allre", Ne�fit .. en tot, un" al- hQrltzonialment esteeee-soidats,sol, I' , h . . nfrat "",' I'e.col-_, J '" IV.., ... '/ revo ucro' aVla'e ...., ... � cerdo. d'una Bsglesla que es pose defres encara. Tots, pero, Inflamats per dats, soldats-ap,ereix la rata. 81 nen anlria a l'escola rubler� de
.
part dels homicides I contra IIU!S vic ..]- 'corrent perceptlb,le 1 Invisible al- La, rata que et rosega el pa i se' entusl""me - aprendre tot allo de,I(.. " ..,' ... times. I si el Va1ica no Ii contesta 0
bora d"un entusiasme bet·lIc j de sa- menja lee pomes. que havia eet�t privat fins a,leshores., be,ho fa amb frases equivoques, jaerifici del -auel el front n'esta gel6s. ,I que, fafenere, a vegadee se t'enfila }a no seria educat s,o'a el' femor d'un'"t 'no- es podrien pr&;guntar mal m�s els ,'a' t t D ·oble 'pantalone amunt 0 se't pase€)a pel II� A I' I 'bi . f t .... t.1,;,8 pUJa ara cos a amun. e "', ' mes en D.. . esco a ,cmr a con �. catolics espanyols 'perque ee fa CIS
-l,recorde,u, fls excur�fonIstes, ,l'en- nas i t'eetira els pels del blg9ti., I an:tb el deslg d� rebre una educa_ci6 ,omis d'una Beglesia que havla oblidat
frada a Taver1et pel caml de &1u1- Rata iritel'ligent. Mal no menJa la molt dlferent a la rebuda cbans del fins a un ext rem fan lamentable 18
a molts metres so�re el nlvell del mar palla que forma elja� del soldal. Bn 19 de jullol., L'escoIa, educarla sot. doctrina del seu furidador.
davant de Can Dimes-la, vlsi6 d'un tot cas, et fa un forat a la punta de les I'ldorI�rne ,horacla: cBducar (instr'uir
"eepardenyes. dele.ctanh.
Som amlcs. els soldats� de la ratrr.
" Bls moments que es vluen a Bspa-
Bns portern be. Fins aef, no hi 'ha nya s6n d'una transcendenda maxI­
hagut cooflictes "entre Ta rata I els -rna. Tots� absolutament ttots. hem
co"'nsider,at qU� e'ha de do�ar el" ma�
, 'xim de rendiment en pro del trlomf de'
la guerra i de la revoJucf6.
BI mestre d'eecola 'havf�' d'esser el
primer en donar la se,iis.aci6 de for­
mar un grup homogeni limb els he­
roics, abnegats I soferts lIuiledors
QUe als fronte de batalla vessen la
sang per la Independencla de tOt3 els
pOQles d'lberia.
Diem continuament que els mestres
d'eecola som els segons pares dds
,
infants. Si els vertaders pares ho do':'
nen tot per la
•
guerra I la revoluci6,
ets 'uns als camps de batalla i eIs al�
,tres a, les fabriqQes produlnt Inf�nsa­
tot el necesearl perque als primers no
els manqul res i no tornar als' temps
Jil�dievals que �s 121 que ens menaria
,
1'.1 feixisme, l,qu� hem de fer els mes­
tres sinO el guardar els fills d'.a�uells
'que ho eacrlfiquen tot pe)'qu� les :ge ...
ne'raclons futures' puguin resplrar I
gaudlr d'una socletat mt,s justa i equl ...
tafivl!I que la per ells vlscLlda?
\
-"
Vistas de lIuny, 0 des d'olguns d'e­
qiJests cJunquers�'peelits qu� ens se­
guelxen el8 paSS05 obsequiant- nos de
fant e,n ta'nt, les no,tres .'Heres hap
•
de donar la sens6ci6 d'u,n se�uici de
formfgues-franges negres a la s,orra,
semp,e exposadee a la "etja homI­
cides.
c:aeerlu penjat a la muntanya.
Bs, per tlvui, la nostra fita.
Corn u� anfiteatre, d� dolt a baix
,d.e'balx I'J dult, cases de .ped.:a f fang
Llegiu, ,LLIBERTAT
SI hi ha algu que no hagl de fer
,
cap mena de vllcencee, cosa immoral
en els moment! aciuaIs, s6\.els mes­
tres d'eecola.s·eguanten unn damunt l'altra, ,gaPreb�
ImagJnativament ,separades per un's
carrerons tortu050S atepe'its de pi-
,
�ons-d'cquell� picons que, sl hom
rellisca. ee't cillven a ladesl'a dispa­
ra.,·per mandrons f.antasmes.
1 en I'amblent ,fncl1nmt a Ia calma
efern� dtaquel!t poble igno�at deIs mat"
'
pes. sorolls de 'guerra I tstris de'
guer.ra, I soldi2t�, .I tocs de corneta, I
camIons que r;o s'aca�en tmal, dena ..
ten la proximitat fmmediata del front.
Pront, alfrann:nt delatat peI� , sorolls
inconfusibies dels canons que no ces­
sen de bramcl' i 'pels vols I descarre­
giles dels trimot(jrs que ,campen pels
alres;negre!'com el� cC?rbs.
C�m ele corbs, que �an,pres aqQes­
tea muntanyes j" aquestes ,valls, per
Bit! taula opfpara,ment parada •••
*
*, *
D9aixo sf que ae'n pot dir autentica-
'me�t dormir s' I� palla!
, Una barraea al m�rgel de la c:arre­
.era-el paja/ de la tfa Sandina-'
combatents.
Blla, III r'qta-de la ra�a dels MI­
'ckey-vema a la nit, el son de la, tro::'
pll. I 51 ee'ns menja ela comestibles
se Ii ha de perdonar, perque-encara
.' . I
-el Minisferl de Defensa no ha asslg-
nat places de ranxo a II! gloriosa co:
ll1unitat de �es rates, sat�Uts 1 vfctlmes
p,erpetues d'e la 'gu.errQ leis soldafs.
. Jo eetic content de la palla del.· meu
ja� i agra)"f, de la rata.
\
Mlreu quina rata serA, �ue-I ahto
.
que he lingut ocasio-mal no s"ba
'paseat al'enemlc I sempre s'ha, man-,
Ungut a les files republfcanes.
Cosa la qual no podriem, dlr de
moUes persones, les quale •• pero i na�
turalment, estan 'ben Huny d'aesc:>1ir la
'�afegorla de la mev. camarada, la
rata.
J. CASBS'I BUSQUBTS
81 B�i�ada Mlxta. 16 ge.ner 193R
Som �ls que hem de freballar am�
tan t d'amor l dellt.com'ho fl1n els que
-amb el fusell iamb l'elna del treball
combaten per'la ll1bert21t. Combatents
I trebaHadors han' d'estar segurs que
lIurs fills no resten abandonl'lts pels.
carrers 'exposats,. nillers de perills .. '
Que quan ells lI:uiten i treballen e�s.
mesfres d'escola ens, preocupem del&.
s eus 'fills.
Bis mestree ·que exercelxen a Mate­
,r6 en aquesta ocasi6 ban sabut po­
'sar- se a l'al�arla de les clrcumstan-· >
cle� .. Ja en eI tpes de julJo.l vl'lig publi­
car un alfre article eobre el matelx:
cas. Bspero' que tots els col·legues de
Matar6 sempre 'que se'ls
.
pre�entfn1
casoe com aquests seguiran donant"
,proves d'equanlmltat i conseqUencl1ll
I
revolucionarh,.
'Immorals vaig, considerar Ies va-,
cances del mes de juliol. Immor�l&
,
consldero les vacancls d'hlver/n. Bls




eablUtet de tots els nostres actes, no
.hem d� curnplir cap dlsposlclo que
atemptl q perludlcar hi vida i la selur
dele,lnfants d'evul, home'S de dems,
, BS'tdomfara de III guerra r de la
revoluclo, I ele meetres d'escola sen­
rem en lee nostres consciencles le SlI- I
tisfacci6 del deure ecomplert, per ha-:
ver treballat eense interrupci6 en la
formaclo dels home's que seran -els
que d'Bspanya tore en feren una na­














Suma anterior. . 1.666'50 plee.
Joeep Xalabarde Majo. 50'';'"'' 'Jt









':,1�':��� AJUDA-NT DB�'DOCTOR LAPERSONE DE PARIS'
B. Pari-titl' (St. Agu$t(), 50 Provence, 185, t.«, 2.11 entre Arlbaa 1 Untver5Ha'









FrederIc Bellsolel\ � .
Crlea Masdeu. .
Benet Pife Pi. • -
Benet Flte Sala '.
Optica Ximenes .
Caea ClementMarot B.A.
Sindicat Unlc de la In-
dustria Textll I Ane·­
xes C. N,'T.. 1000'- ]I
BARCELONA
�--------------------�_.-------------------�----�--------
el mes bo es per ctemet,
_
- Amb fot aixo hi Ji'a burges,os i
militillS- fatxendes 'i covards, pelo
estic �egUl que la palt plincipalla
hi juguen la g{!!Dt negla, que son els
que sempre han pledicat el que no
cleuen.
-Me�a ... si l1!'haguessin de creu­
re a rill no en quedaHa ni un per ex ..
plicas-ho, d'aquests que es vestei-
xen pel cap�
25'-,. I Pausa. SembIa que han anibat a
10'- » j 1I0c.'
"
10'� ]I I Rrriiiinc" Illiiiinc, rlliiiinc.
100'- ,. -, ,,Soble una p"Orla i ilpareix una Pederaci6 Co'marcal de Catalu'nya, lil
10'- ,. I dona d'edat avan9ada. " , - qual incilllamb la reaparlcl6 de la se-,
10'- -i ! -Bon dia linguin! Que volien? va revl3fa l'obra de redre�ament de
25'- >, II -Diu 'a guard. Que hi hala .ma- '. les comarqlie. Cd'Ialane•• Aquest nu-25'- � die,. Superiola? , mere -contindra' intereseants treballs10' I�,:" "iP.
-La Superiola? No, :Ai-a no hi ha estudiant eta �roblemes que interes-
50'- It' csupe:iora�. Deu voleT- dil la Direc� sen en I'hora actual a lea mae-ses ru-
d· 1 b ".}' � I rals davant la nova estructuracl6 eco-iOla- IU la ona.uona j(jia ,as ola,-'
, da. -DOmIca l poUdca de la Catalunya es-
-Es igual!-respon�n els nostr'esl tr1C1U., ' " ��hDmes, mig avergonyifs. F , •Tots tr�s entren.' . Per 50 centime podeu fer un bon ot ..
I �equ!, amI>Els dos homes-e.ls dos clevolu- Icional is,. - segueixen la dona, lir' I L lJ R II N' ••
qual no pOf evital de fer. cells pen", I pO,8Ire'rnaiClronf'
J
------
J saments espeian9adoJss en compro- (Dem�u-Io� en le� bones terules tfi
3.136'50 ptes. ' 1 fl'".} /..# I".} I b' 1 c' I�m"" queviures. - FabricflIC5 per PASl'j®Vi!I la ue lla ue po Ie als os U SBRIA BATBT "Donatius en objectes establelts pella sanla male esgJesia.
AmadeuBarrios,6 copses sorprel5a. Ells es posen a la feina. -'A ,bans,
J?sep Rodon, 2 lots de joguines va-! periJ, P�I len bre�� mome�fs baix,riade!. " , ' molt balx, com Sl rntenlessrn' donal� , hll organitzat pel darrer d!umenge de", .
I,se
explicacions muiuamenl. l1quest mes, un magne festival, 11mb la
Polser havien repres fa con velsa cooperacio de la Secc16 de Tectre de
.
LLIBERTAT.'
. d1anticlericalisme furi6s i incons- Ia Societ�t Iris, I en el local, de Ifes ..Lleglu � cienl... ' ,,' mentada societat, a profit del Comba-
Pere Esperalba ., 10'- ,.
Informaci6 local t
DIE TAR I . - - 1 gades a «Sent Iosep», No ef cteguis,
dos homes caller emunt.
I no, que a «Ies manges» i it totes Ies sant-ee el seu proptererl una penyora
S pu!_en ! cases de beneticencie vel Ie pena de" en e) seu . gran maxim d'acord amb, em a que van «de temendo», a II � • , l'artlcle 9.e de l'Ordenance Ftecel n..... . '. ler una excepClO...
'JulJal pels esttts de ireball.que un I AT di . S -}
,
L .mero 20, que regula aquesf impost.
d'ells porte.
'" !' -J.v.o tguts c ani osep», c es I '131 que es 'fa public per a coneixe .. ,I Menges», «Les hetmanttes+, ni " be-=<Aquests teixistes son una colla! ,. t d) j t tf d. fil!. d. 'I • - ' " neticencie»!6 Que no ho saps que to- men e � n eresse s.
I � . s, e... penser que aqueste 'j! tes equestes cases tenen el seu nom Matar6, 21 de getter del 1938. -, purne ha nascur sofa la ptoteccio de "




ae la RevoluclO, I, que are no es
a cape lana a.
I
'
cbeneficencI,'a», sino Aesistencte So- !-Si home, si:'La gent de misse cial?
Ison I'esce del pecet. 10 sempre ho'he dit: Cepellens, 'monges i tretes, - ! .1 •Son els «tevolueionaris» que sen-I





Sel vei Tecnic del Credit
i de rEstalvi
'Nou reg-iln en els comptes corrents bancarls '
, Havent ol>servat un desenvolupament normal en les co�ces.5io�8 que, Ia ,mo�
rlltorta decretada pel Govern de la Generalitat atorga als dlposltcms de fo�s als
establiments bancaris i vista a l'ensems Ia norm,alitzaci6 de la nostra ,vida eco· /'
nomica que, a mida Que el temps avan�a es mes palesa, sense desculdar, pero, I
les sane ions vigents per a la infracci6 de les normes sobre l'atresorament, el \
Consell Superior del Credit i de la ijanca en la sissi6 celebrada el dia vuit de
d�sembre d'enguany, va'propoe9r a I'Honorable Con�eller d� ,Finances de la
GeDeralitzu de Catalunya, i aquest acorda que, � J?arflr �el dl.a 20 del cor�ent
mes, els establiments bancaris obaervin, ,en materia de diSposlCt6 de tons dlPO-
sitats en compte corrent, aquestes normes.
'
Les empreses industrials i com�rcials podran dispOsar Iliurement- dela !ons
que finguin dipositats ills establiments bancaris, iinicamlmt amb la declaracI6 al
dors del document qu� murin, de la destinaci6 Que es doni al seu import.,
Aquesta declaraci6 deura ajustar-se al segUent text i anar escrita i signada
al dors dels tidons de compte,corrent de totes classes:
cDeclarem �ota Ja nostra responsabilitat que l'import d'ft9ues,t t�16
va destinat al pag-ament de (jofnals, lloguers, flUId electrIC,
etc.) que eon ateneions normals i propies del negoci. .
, - Data i signatura.]I
Tot el que caldra que sigui tingutJen compte a partir de Iii data ifidicada.
'




,Banca Alnus - Blmc:�Espanyol de Cr�dii - 'Bane It1spano Cblonial
[Jane -Urquijo Cata/a .. Majo Oelmans -. Caixa dEstalvis de Matal9
5'- ,.
MiqueIJunqueras.
BIoi Catlila • .
,25'- ,.
Suma, i :5egueix �
Generalitat de Catalunya
DBPARTAMBNT'de PINANces
-SonsimpatiqUesaquestesdoiIe�! sense anar provelr de la corresponent
-Sf. noi, ja ho he vist eltres ve.. place, sera detlnguda pels agent.s del
.
Munlclpi i portada �i diposlt, Impo-:
I
-131 mil�or, l15BortH en Hanes per 8
I,
labors el' tl'Ooareu II La:Cartujll de -
CONYAC BXTR.l\ Mora!le� P�ri&j� Sevilla. _'
CON-YAC JULIO CBSAR
.




Dlpositcrf: MARTf PIls � MATAR�
cCATALUNYA CO�AgCAL"
�
Dlntre pocs di-es es posara a ia vend�
cCatalunytl Comarcob, organ de la
LA DONA A LA RBRAGUARDA
te.-5s posa U coneixement de tota
els pos8eIdofs de bicic1etes d'aquest
1erm� municipal, 'que durant' els ,dies
del 24 al 31 d'e!'corrent mes de gener,
ambdqs inclosos, e5 portara a terme
e] �anvi de -lea pl6q�es dele respec-
tiue vehicles.
'
Dit canvl s'efectuara a la Placeta d�
dar�era la Case Co'nsistorial (entre
els carrers B. Granados i J. Compte)
des de les 9 a 1 maH d�!s esmentats
dies.
BIs interessats vindran obllga!e a
eati$fer el dret i t�xa per adquisicl6
de la,plac,�, d'lmport 6 pessetee, en, el .
,moment del canvl aixf com tamb� I'af�
tent.
Mes en.davant donarem details d'a­
questa festa que, pel "que ens !tlln in­
dicat els org�nftzadora, promet esser
molt interessant:
I, bltrl de Rodatge anuel correspenenf
I
JU!s exerclcls d'enys ,1937 1,193�'. :- J
,
'
Be.fa, avlnent ills comerctents.un ..
duetrlals, pertlculers i empreses, 1'0 .., . ...f'
o
.,�,
bIigaci6 que tenen de.curnpllrlee dis-
_. : poslclens d'aquest edfcte, js que una
, ,'v�iad� flnit el termlnl enunclat per a
porter is terme aquest servel, rote bl­
ctclete que circuli pel terme municipal
CONYAG POPULAR
CONYAC EXTRA
CONYAC JULIO CESAR '_
de I, ca�a xereS8mn� .
M ORA.LBS PARflJA'
Dipositari: MARTf PITS - MATArJ.'




, Dema di�arts, diu' 25 dele corrente.
a fes hores de cosfum, es posaran II
la venda al� esh.'tbIfments partfcu ..
Ia�s i cooperatlu5 d'aquesta clutat.
mo.ngetes a ra6 de 100 grams p-er fa­
miliar i QI preu de 4 pessetes el ,quilo.





M 0 R ALB SPA In� J J\ .. XBRD8
DJposItari: MARTI FfrB '_ MATARO
'
Maquines df�scriure portatils
d'ofi�ina, maquirtes de sumar,' de
cakular i apareIIs multicopistes.







La Junta de Govern d'aquesta Sq;
cietat, en sessf6 del dla 5 ultim, va
glament soc;ul .. , el �dlumenge dla 30
dels corrents, .a les onze del melff, en
el doml�iIi BociaI, car�er Melcior. de'
Palau,:15, per a donar compte, de, la
gestio economica del passat ex.erclci f
r,enovaci6,parcial de Junta.
131 que efanuncia per LLBBRTAT per
J a conejxement de tots ellS assoclota.·








I ··r·.:ll I- fa









mle 'al front.de Llevant
..'
L'aviacic facciosa 'ha bombardejatFigueres .: i Puig<;erda..Deu
de les bombes -han
.
caigut e�, territori lrances
<;:OID a replica al8 bODlbardeig8 del� feixi8-
te8 �ontra pobla.:ioD8 �iviI8, heDl' .Ilan�at .
.:int to,oe8,d'explo8iu8 80bre Sevilla
'. .,





gell, arrlbaren a Puigcerda, a trave3
de terrltori frances, sobre el qual vo­
Jaren des de fa Tour de Carol fins a
, I
Bourg-Medame. Deu de lee hombes
Ilancedas per ells celgueren mes eolia
EXBRCIT DE LLEVANT. - amb '
de la frontere, i ocaeloneren deeper­
)mol�a'menys Intensltet que dies. ante- 'I Iectes, pero no'�ict:mes, en cases en­rtors ha continuat avui Ie lluIta als clevades en rerrttort pe Franca. ,
'fronts d'aquest Bxerclr, en ela quels
BI veinat francee dele ,pohles llml-
a Bergaper tal de vlsltar els estebll- I Continua la plraterla
mente benefice d'aquella clutat. Fou MARSELLA. _ L'esraclo de radio
rebut per l'Ajuntanlent en ple, tela ha rebut un despatx del valxell fran.
quaIs I'acornpanyeren a vleltar nios-' ces «Prado» el qual comunlca que un
plral Comarcal de Berga f eltres edl- vaixell de guerra rebel els havla de.
ficis. tingut i els obllgava 'a canvler de
Despres enaren a Vic; on foren re-
buts per I'Ajunt2!_ment, amb el qual,
, vlsltaren tambe I'Hospital Comarcall
rumb. - Fabre.
Piraterla frustrada
MARSBLLA. - Bl vaixell frances
c'Prado» ha comunicat que seguelx al­
tre vegsda el seu camt, escortet per'
un vaixell de' guerra france's� BI pirft...,
,
que el detfngue havia desaparegut.­
Fabra.
fum estet totalment rebutjades Ies
- trofes s'he mostret molt 50I-I!CU amb alrres establtmente benefic! de la
ca-
tempratlvee de l'enemlc.
els habitants de PUigcer,da, 'acolllnt plral d'Llsona.
-
L'evleclo lleial metrella i bornbarde-
en les seves cases dones I erietures t- Ales Ivult el conselfer f altres acom-
,
ja, arnb extraordlnarle efic�clf!, lee ll- auxlllant ele ferlts, EI�, merges
de-le
-
panyants retomarcn a Barcelona.
-
nles rebels. Tour
de Carol s'han traslledat II Puig- Febra.




Aqueat man a lea 7'35 cine velxells
"de guerra, entre els quaIs figuraven
d()8 -destructors italians que;' u�b
espenyole, escessoa en nombre, i la
farmacia de Bourg-Madame he faclll­
tat materlel aanlterl. Una part Idels fe­
rits, han estat hospltelttzate al Sana­
tori frances de Pont Romeu i \n
- di-
nom espanyol, han e5tat recentment 'verses clfniques de Perpinya.
fncorporat� a la MarIna facvcios8, Per eneDrrec
del m;niatre de Defen­
obriren foe de can6 des d'una distan- . sa Nacional, eI consdl d'Bspanya �
cia de cinc milles, _ -contra Valencia. Perpinya ha expre�5at al prefecte ia
Tfrar€n quaranta canonades, que OCli­
�ionaren �scass08 dann, perla gran
fmpreclsl6 del tir ..
'Ers'vafxells agressoJ's contfnuaren
J'�mb' sud, � tota rnaquil)!2.
seva gratilud p�r aquesta �onducta
hum£lnitaria, i dema complira I"esmen�
tat consol el matelx encarrec 'prop de
'
les autorltat8 locals de Ia Tour de Ca-
,
rol I de Bourg -Madame.
�'aviaci6 fa,cclosa B':ha ded!cat avui I
C�m a replica al3 bombi!rdeigs d�
_a batre Ie! rutes ,i ets centres de co- l'aviaci6 facciosa cont'ra poblllclons
,�municacf6 compresqs entre Barcelona civile, deu avlons republicans
han
,i el Plrjneu, per on havia �e traneilar realitzat aquest matf una incursi6 daM
Ja delegac!6 de 112 minoria parlatrien- I rnunt Sevilla,
focus de gran Hctivifat
-tarla del Partit Laborista angles, fa dels rebels.
'
,qual, jl2 de rornada al seu' pais, havla leIs aparells, que'llanc;areri damunt
:'decldit realltzClt' eI viatge en automovH I d'aquell important centre militar mes
,fins a una estael6 fronterera, en Ie
quill havla d'agafar el tren que ds
de- cinc tones d'explosIus sense que
Ia CfSQ,C! enemiga ni !'arlilleria nntfaerla
rlOrtaria a ,Paris. Per 80rt, U11 retard poguessln destofbar Hur 'Comesa, tor­
considerable en l'hora fixadfl per. a Ia naren sense noveta! o.,l'nerf}drom de
sortlda, lliuriJ els Doslres hostes dels procedencia.
perms de furiQsfsslms bombardeige.
' -
Segons notfcies confidenc!als, en el
'Sobre figuere5 es rea,lltzaren du�s bombardelg ,del dia. 21 damunt Salft­
.agressions: la p1'imera,6 lea 12'30, i manca fou tocado. la caserna
de In
la eegona e le3\ 13'45, en cada una de Legt6 Condor, on re�lultaren 21lgunes
les quais intervinguer� 518 6vions., vfctlmes entre el per�onal d'aquell re­
Les bomJ>es Uan�i1de8 foren quaran- giment clemany.
'
" I
'ta-cin, i les vfctime� foren catorze
morts i �na cinquantena de ferits.
Visites
Qufnze cases foren esfondraees.
Ales 14'35 fou bombardejat Puig­
cerda. D'entre les runes de diver39s
edificis esfondrats him estat extrets
vint-i-un morts j dl5set ferlts. BI� tre­
balls de desenrunament no estan lIes­
to.8, i hom creu que encara seran tro'·
- bat.'m�'S c�davers.
ACtuesta ifgressi6 ha estat reaHtznda
per·catorze �vi�ris, eIs quais. despres
-,-:
..,.de passar per damunt de la Seu d'Ur�
_
A 16,subseaetaria de' III Presiden·
cia han estat diverses personalilats,
entre les quaIs hi havia la del magis­
trat Detri'bfil de Bu�m' i el cantant l'lme�
rIca Mr, Robert 10nt5.-Fabra.
f Is extabliments benefics
Dissabte al mati el conseUer de Go­
vernaci6 1 A�sistencia Social Antoni
M. a Sbert, acompanyat del Director
d'As8istencia Social Sr. Dot. onaren
Davant del Iuret d'Urgencit!l n.? 2
Entrerrament de
s'ha vlst una causa contra dos lndivl- �
Madame -Blum
dus per haver Intentat compl'ar una
J PARfs.:_ Aquest mafi ha tlngut IJo<:.
partida d� sucre destina(\a a una fa-I_I'enterrament de Ia senyora Blum. Hibrica -d'aixarops col'leclivUzada, sen-' han' Clesjstlt totes lea per!o-nalltat� del
5e la goula corresponent. Bf fiscal ha S. P. I.O. i de la polHica i les lIetres.
m�ntfngut l'acusacl6 j la causa ha de Fran�a.
quedat per szntencia.-Fabra. Ha ,estat enter rcda en el cemenHri
de Pere Lachaise.-Pabra..
Topada
A la t'Ja�i! Glner de Ips Rioe un I)iiJ�I(iEJ�iiJi()I�t,
tramvitl ha topat amb un carro resul-
tant cinc passatgers 'ferit!.-Pabra.
IN,,; ta1diJ
Les deJicies del
'camp facci6sTelegrames de condol
BI pre�I'dent de les Corts de: Ie Re­
publica ha frames a ,Mr. Leon Blum
un telegl'am� d� condol al,11b moHu del
traspb de Madame Blum:--Pabra.
BARCELON.!l. - Per les declara­
tions dels presoners arrlbats a Bar­
I
celona procedents tl'AsturIes, per can ...
I
vi a travers de- Ia Creu ,Roja, s'han
_.....0-____________ sa�ut notfcies del reglm de terror que
. i fmpera III Gilbn i Asturies. Bls facclo­
i sos s'ensanyen sobretot amb les do-
l - ,
i neB, a Ies quaIs.afusellen. A I� presti
! de Gijon n'hi het 345, totes Ie! qUills
�
,
i han estlit, alrnenY5, rapades. \-----
l Un del!
afusellaments que va com-
'
! moure mes a Gijon fou la del cec Ra­
I fael Muniz, popular, venedor de lote- " '.
,"
ria el qual fou jutjat per' «rojo., I VII
.







MADRID: - "La Libertad» d'avul
LONDRBS. - Aguest mati ha arri­
bat a Dover la reinn mare de Yugoes­
lavia acompanyada dele seus dos fills
petlts'jels quaIs van a Anghn�rra per publica
dIversos articles Iloant I'ae­
tal de seguir. els seus estuldi5; L'ha 'tuaci6 j }'obro dels
ministres Negrln f
rebut l'a'mbaJxador del seu pal IS f £11- Prieto.. .
".
tres pereonalltafs.-Pabra. Tambe publica un reporfatge explf-
Eis esports del fill de•.•
MussoUni
cant l'aportacI6' de Catalunya a la
guerra i l'actucd6 del PresidentCom­I
panys, del qual publica un retrat.-
-·Febu�.ROMA. - Aque�t maff, el fiU �e
MU8solini, ncompanyat dej� ,avfadors
Bizell Monsafelli. ha sorfit per Inten- ANUNcum A
LIBERTAT
DE LA







.� 'os. • eon.l�cm.ftf d&� pfibl�1t
sa ....r.l �••Il .1 'sort.�1 .f.efilllt
'aul • I. COlla.llerla d'Asslsttaele
.oefal, eorr.spo••at 81 til. 22 de ge
DU 4.11918. sllOIlS COllat•• '1'•• -
ta • ,oll.r: d'.quasi. COllSln.rI., cl






" a.. lim.ros corrlspoaeats, preu
. �J.ta amb tres PleS&tlS, s6ft .la ••..
.....a: ;




Matar6, 22 de gener elil 1�8.
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propl del eervel domestic.





"'lIIufaclllral1l6rica da Li.parasEl6c1rlcas�.A I




UtJua!8: cPera», c:* watts, cStandard»,
cOpaIines», �Llum del dias. ()
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Gu�a d,I'� Co'mer� In I1stria i' professions de
DlCCiONARj
ENCJCtOPEDJCi
CATA·LA .. " -BDICIO RBDUIDA
oJ._\ •
Contlndra un Vocabularl Castella-Odala
Formarli. un volurn' d'unes 2.000 planes de
.o':: ,text, ll'Iuetrer amb un mller de gravats ::
.
" Bs publica per quaderns sermenele al preu
.. de 1 '50 peesetee
L , , i
���F��'�t
��ili, � }1 W - IlMiaS!llt.
'. .
-.
BOTIOA : d·' IMPREMTA MINERVA Ii interessa/h8bftaci6 case particular
per a dormir. Avlaer a Iosep Bachs".






··Cases recomanables de Mat-ro, .aUistades per' ordre alfabetic
PUNT'DB VBNDA I SUBSC�IPCI6:
'Barcelona, 13 - Telefon 255
[MPRBMT� MINERVA. - MATAR(},.






IMP R E 'M T E S ':
I
Barcelona, IS - 1el. 255
ANISSATS t, .
AhTONIDOi�AiLtBdA. RC'CdBsaoolY6 (�tll:fTered811Ii)" SO-Tel.. 64 ,
_ , f
pos ae xllmpany 0 orn n - .. 'ase nil e eors I"�I. MARTINEZ RBOAS P. Ollll1n. 282-284 - Tel. 157f!atablerlll eo 1808. Llcors, xarops, vlns, xampanye
I8.0 M B'E T E S, E L E.C T R,I 0 U E S· \
P. Leyret (BllldiI), 5-7elM .108









Treballe del ram i venda d'artlelee d'escrlptorl
'MAOUINARIA
FON1' IlvDUSTRIA COL-LE!CTIVA





O. PARULL Rf!NTE!R Argije/les. 54 - Tel. 562 ."
AbonflDlents de neteia I conservilcl6CAL D ERE R "E S
.
�IJMILl SURIA Bakunln (Cbunucll). 39-Tel.' 608




M E. T G E S'
D R. L L IlvA·s Malalties de la pel/ i sang





CO'MPANIA OC!NE!RAL DE! CARBONE!.5
. P.� �.�rr�•• : J. ALB�R:H� : :a�a �Sant Antoni),
70 - T�I. 7 1
liE!STAURANT MIR Enrlc Oll1nlldos, 5 - Ma/Bld
. Tel. � - Bel'eclalitat en Banquets i abonaments
DR. /. BARBA ·RIE!RA . Oola, Na<s'i Orell�8
F. Oalan. 419. pral. - Dlmart$, dljous I dissiiliteB, de 4 a 6
.







Carles Mllrl( (St.' Joan), 16, segon,
Modlst.· _;' Confecclons -- Preus economics
.IiOENCIA FU1vf!RARIA «LA SEPULCRAL" de Mlquel/unqueras
.




HER B 0 R·I S T E R I E S .'
, O"BJEC,JES PER A REGAL'
LA CARTUJA DE! SE!�ILLA Rambla Mendizabal, 52
Oust I economla6 cfOclubre (PuJol), 58 -- Telefon 37
OCULIST�S,
t ) " •
l •
,'1
r.
t
/
, I
/
\
I
